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Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного 
процесу молоді, головною метою якого є формування у молодих громадян 
доброго відношення до Батьківщини та до представників спільних культур 
країни, що включає розвиток любові до батьківщини, дбайливе ставлення до 
національних багатств рідної природи, пошану до історичної пам’яті, до рідної 
культури, національних свят і традицій.  
Одним з основних принципів національно-патріотичного виховання є 
принцип толерантності, що передбачає формування у молодої людини 
відкритості, терпимого ставлення до цінностей, відмінних від національних 
ідей, до культури, мистецтва, вірувань інших народів, здатності 
диференціювати спільне та відмінне в різних культурах, сприймати українську 
культуру, як невід’ємну частину загальнолюдської.  
І краще за все виховувати толерантність можна, знайомлячи студентів з 
різноманітною Україною, де проживають люди різних національностей, 
культур, вірувань.  
Тому у Житлово-комунальному коледжі велику увагу приділяють 
патріотичному вихованню молоді як на теоретичному рівні під час лекцій 
(наприклад, з дисципліни «Рекреаційна географія» — знайомство з 
особливостями туристично-рекреаційних ресурсів своєї Батьківщини), 
тематичних виховних годин, присвячених особливостям культури, звичаїв, 
обрядів українського народу (святкування Масляної, Великодня тощо), 
заняття у краєзнавчому гуртку (підготовка і проведення екскурсій «Історія 
ЖКК», «Містечко ЖКК») , так і на практиці, знайомлячись з різними куточками 
своєї країни (під час екскурсій та туристичних поїздок до м. Київ, м. Одеса,                 
м. Запоріжжя, м. Батурин Чернігівської області, м. Путивль Сумської області, 
м. Умань Черкаської області, до Закарпаття), її героїчною історією, відвідуючи 
музей історії запорізького козацтва (історико-культурний комплекс 
«Запорозька Січ»), музей партизанської слави «Спадщанський ліс», Одеські 
катакомби тощо, народними звичаями і обрядами (Великобудищанський 
народний сільський музей весілля) тощо.  
Таким чином, національно спрямоване виховання дозволяє формувати у 
молоді національну свідомість, любов до України, шанобливе ставлення до 
культури свого народу і спрямоване на гармонійний та різнобічний розвиток 
особистості.  
 
 
 
